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1 Cet  ouvrage  est  une  présentation  générale  des  principales  Églises  de  l’Orient,  leur
formation, leur théologie et leurs traditions. L’Église syro-orientale (des “Assyriens”) et
l’Église syro-orthodoxe sont présentées (K. Pinggéra), ainsi que leurs liturgies et leurs
spiritualités  respectives  (E.  Renhart),  avec  les  tentatives  de  rapprochements
œcuméniques (D. W. Winkler).
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